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Dans la base de publications «Banque mondiale» (documents
disponibles) regroupant plus de 14 000 références, 1 844 documents
sont référencés autour du développement durable. Le tableau 1
permet de suivre l'évolution de la part des publications en relation
avec le développement durable dans le total des références. On
voit l'émergence du développement durable comme axe de travail
de la Banque mondiale à partir de 1988, avec un premier sommet
en 1993, puis un tassement à partir de 1999. Par comparaison, on
trouve 2 960 documents référencés sur le thème du développement
social, et 4 558 documents référencés sur le développement éco¬
nomique. Les recherches croisées dans la banque de documents
apportent des résultats intéressants : le croisement « développe¬
ment » et « environnement » ne ramène que 14 références ! Le
croisement «développement» et «social», 101, le croisement
«environnement» et «économie» 79, et enfin le croisement
«environnement» et «social» ramène 46 références. Le faible
nombre de références trouvées à l'intersection du champ « envi¬
ronnement» et des deux autres champs illustre la difficulté
d'intégration de ces trois dimensions.
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Tableau 1.
Évolution de la part du développement durable dans les publications
Banque mondiale (1971-2001).
Années
1971-1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Total
des publications
903
279
453
510
521
586
576
1 136
1 186
982
1 670
1 369
1 478
1 593
1 604
Développement
durable
22
26
34
37
55
79
91
119
207
170
198
220
201
201
176
Pourcentage
2,44
9,32
7,51
7,25
10,56
13,48
15,80
10,48
17,45
17,31
11,86
16,07
13,60
12,62
10,97
